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  17 months experience on hemodialysis performed at the Hemodialysis Center， Yokohariia
City University Hospital is reported． Merit and demerit of long－term hemodialysis utilizing the
RSP type kidney， the central dialysate supply systern and the low prime coil such as EX－Ol
or EX－03， regarding blood loss， side effects during dialysis， shunt survival， and cost－effect
relationship were discussed．
  Because of minimal blQod loss， and time and labor saving mechanism， the RSP type machine
with the low prime coil is considered to be suitable for long term hemodialysis at hospital
hemodialysis unit． Until the time when the hollow fiber kidney is available in more reliable
one and at reasonable cost， the RSP type machine with the low pri皿e coil can be advocated
to be adequate for hemodialysis in Japan．
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554   日台・ほか：コイル型人工腎センター一
Table 2－1．急性腎不全症例（1971年7月～1972年11月）
症 例凝性診 断 透析期間 翻シ・ソ引明生存期間
南○ 静○ 23女慢性腎炎の急性増悪 1971．7～8 lQ V－Vシャント 健    在
饗○ 正○ 70男術後 腎不 全 197L 8 1 V－Vシャント 2     日
米○浅○郎 57男 術後 腎不 全197L 9 1 V－Vシャント 5      日
金○千○子 22女コールドパーマ?2 液 中 毒 197LIQ～1972．137
V－V 外シヤシャント→ン  ト 全    引
首 ○ 正○ 65男 術後 腎不 全19ア1．10 1 V－Vシャント 5     日
児○ 国 ○ 27男重クロム酸液火傷 1971．10 5 V－Vシャント 全    品
評○貴○子 28女外妊，出血シ・ック 1971．12 3 V－Vシャント 11     日
原 ○ 太 ○ 61男術後 腎不 全ｼ三皮質壊死 1972．3 玉3 V－Vシャント 22     墓
門○ 利○ 35女脱   水   ？ 1972．3 4 V－Vシャント 全    治
長○川○郎 62男術 後 腎不 全 1972．6 3 V－Vシャント 全    治
罰 ○ 晴 ○ 32男昇  禾 中 毒 1972．8 8 V－Vシャント 全     早
上○ チ ○ 43女術後 腎不全ﾙ 型 輸 血 1972．10 2 V－Vシヤソト 死     山
酔○美○子 34女術 後 腎不全 1972．9～ユ0 ユ0 V－Vシャント「全 1   治
Table 2－2．慢性腎不全症例（1971年7月～1972年11月）
症 例零性診 断 透析期間 透回数 シャント種類 生存期間
河○   優 39男慢 性 腎 炎 1970．5～1971．924外シャン ト 他センター転院
太 ○ 周 ○ 16男慢 性 腎 炎 1970．6～現在 276外→内→外 透  析  中
根○ 正○ 44男慢 性 腎 炎 197L 5～1971．1278 外シャン ト 7  ヵ  図
鑑〇 五〇 54男慢 性 腎 炎 王97L 7 3 外シャント 3     日
朝 ○   淳 38男悪性 高 血圧 1971．8～現在 183内シャント 透  析  中
石 ○   清 28男慢 性 腎 炎 1971．8～現在 153外シャン ト 透  析  中
川 ○康 ○ 40男慢性腎孟腎炎？
（1970．4～1971．8）1971．8～現在 （304）140外→内→内→外 透  析  中
国 ○ 義○ 21男慢  性  腎 炎 1971．8～1971．1245 V－V → 外 4  ヵ  月
福 ○ 繁○ 54男慢 性  腎 炎
（1970．10～1971．8）1971．8～現在（232）120外  →  内 透  析  中
期 ○孝 ○ 14男慢  性  腎 炎 ユ97L 9～現在 125外シャント 透  析  中
中 ○ 邦 ○ 28男慢 性 腎 炎 1971．12～現在 73 内シャント 透  析  中
中 ○ 幸○ 34女慢 性 腎 炎 1971．12～現在 100外シャント 透  析  中
置 ○ 雄○ 21男慢 性 腎 炎 197L 3 8 V－Vシャント 16     日
山○ 安○ 2圭男 慢  性  腎 炎 1972．3～現在 56内シヤソト 透  析  中
学○   強 44男慢 性 腎 炎 1972．4～現在 69外シャント 透  析  中
川 ○ 武○ 64男慢 性 腎 炎 1972．6 14 外シャント 他センター転院
塩〇 二〇 26男慢 性 腎 炎 1972．6～現在 2フ 内シャント 透  析  中
秋○ 朝○ 27男慢  性  腎 炎 1972．9 2 内シャント 他センター転院
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